


















































































分析の対象はわが国の主要な私立・国公立大学である。4 年生大学は全国で 700 校以上
あるが、そのうち代表的な大学を取り出している。その場合、対象とする全大学から始ま






























データを発表している。同誌 2007 年 10 月 13 日号では私立 104 校・国公立 62 校の、合計
－ 3 － 
166 校の決算データ（2007 年 3 月期）を収録している。付録 1・2では本論文で利用する主
要な基礎データと財務データが大学の業態ごとに整理されている。 





















1 位～20 位 15 大学 
21 位～40 位 5 大学 
41 位～60 位 8 大学 
61 位～80 位 3 大学 
81 位～100 位 8 大学 
101 位～120 位 6 大学 
121 位～140 位 4 大学 
141 位～166 位 0 大学 
－ 4 － 
図表 1 全大学の総資産規模（2007 年 3 月期）① 
 
順位 大学名 総資産 形態 医学部 順位 大学名 総資産 形態 医学部
1 東京大学 1,302,963 国立 有 51 玉川大学 110,489 私立
2 日本大学 711,794 私立 有 52 京都産業大学 110,195 私立
3 大阪大学 405,261 国立 有 53 横浜国立大学 108,424 国立
4 京都大学 397,570 国立 有 54 長崎大学 106,855 国立 有
5 九州大学 364,384 国立 有 55 鹿児島大学 105,034 国立 有
6 慶應義塾大学 355,295 私立 有 56 大東文化大学 103,594 私立
7 筑波大学 351,623 国立 有 57 関東学院大学 103,444 私立
8 東海大学 351,003 私立 有 58 東邦大学 103,116 私立 有
9 東北大学 333,626 国立 有 59 徳島大学 100,654 国立 有
10 近畿大学 333,131 私立 有 60 信州大学 99,245 国立 有
11 早稲田大学 326,199 私立 61 久留米大学 98,952 私立 有
12 立命館大学 295,286 私立 62 神戸学院大学 98,208 私立
13 北海道大学 261,015 国立 有 63 千葉工業大学 98,087 私立
14 東京工業大学 225,366 国立 64 九州産業大学 97,473 私立
15 名古屋大学 215,513 国立 有 65 東京電機大学 96,887 私立
16 明治大学 205,420 私立 66 東京農工大学 95,682 国立
17 福岡大学 200,888 私立 有 67 東北学院大学 95,206 私立
18 広島大学 199,914 国立 有 68 國學院大學 95,143 私立
19 千葉大学 199,805 国立 有 69 学習院大学 94,738 私立
20 同志社大学 196,667 私立 70 大妻女子大学 93,341 私立
21 神戸大学 193,497 国立 有 71 大阪産業大学 92,903 私立
22 大阪工業大学 189,733 私立 72 駒澤大学 91,986 私立
23 北里大学 189,385 私立 有 73 武蔵工業大学 91,417 私立
24 関西大学 180,044 私立 74 芝浦工業大学 90,831 私立
25 法政大学 176,433 私立 75 甲南大学 89,276 私立
26 一橋大学 175,614 国立 76 群馬大学 87,386 国立 有
27 武庫川女子大学 173,025 私立 77 成蹊大学 87,359 私立
28 東京理科大学 170,920 私立 78 立教大学 86,796 私立
29 東洋大学 163,726 私立 79 中京大学 86,760 私立
30 創価大学 161,249 私立 80 名古屋市立大学 86,734 公立 有
31 中央大学 159,282 私立 81 お茶の水女子大学 86,148 国立
32 金沢大学 158,945 国立 有 82 杏林大学 85,281 私立 有
33 青山学院大学 158,919 私立 83 明治学院大学 84,890 私立
34 獨協大学 153,803 私立 有 84 名城大学 84,791 私立
35 明星大学 148,826 私立 85 山形大学 84,617 国立 有
36 関西外国語大学 147,374 私立 86 金沢工業大学 83,821 私立
37 東京工科大学 136,027 私立 87 首都大学東京 82,994 公立
38 愛知学院大学 133,435 私立 88 桃山学院大学 80,644 私立
39 専修大学 130,836 私立 89 宇都宮大学 78,156 国立
40 岡山大学 128,885 国立 有 90 埼玉大学 76,345 国立
41 東京農業大学 127,451 私立 91 鳥取大学 76,119 国立 有
42 岐阜大学 126,355 国立 有 92 福井大学 74,125 国立 有
43 龍谷大学 126,303 私立 93 佐賀大学 73,818 国立 有
44 熊本大学 126,229 国立 有 94 国際基督教大学 70,830 私立
45 新潟大学 126,152 国立 有 95 工学院大学 68,780 私立
46 明海大学 122,311 私立 96 国士舘大学 68,277 私立
47 関西学院大学 118,652 私立 97 富山大学 67,708 国立 有
48 神奈川大学 116,308 私立 98 宮崎大学 65,824 国立 有
49 城西大学 113,469 私立 99 弘前大学 65,369 国立 有
50 上智大学 113,026 私立 100 拓殖大学 65,001 私立
－ 5 － 
図表 1 全大学の総資産規模（2007 年 3 月期）② 
 順位 大学名 総資産 形態 医学部 順位 大学名 総資産 形態 医学部
101 静岡大学 63,888 国立 151 奈良女子大学 33,767 国立
102 山口大学 62,730 国立 有 152 亜細亜大学 31,991 私立
103 中部大学 61,887 私立 153 和歌山大学 31,756 国立
104 岩手大学 61,264 国立 154 福島大学 31,656 国立
105 西南学院大学 59,459 私立 155 武蔵大学 30,856 私立
106 共立女子大学 58,562 私立 156 札幌大学 27,719 私立
107 高知大学 58,467 国立 有 157 京都精華大学 27,210 私立
108 山梨大学 56,806 国立 有 158 東京女子大学 26,762 私立
109 文京学院大学 56,687 私立 159 北星学園大学 25,378 私立
110 島根大学 56,238 国立 有 160 名古屋学院大学 23,603 私立
111 帝塚山大学 55,406 私立 161 沖縄国際大学 23,364 私立
112 愛知淑徳大学 53,765 私立 162 滋賀大学 22,723 国立
113 日本工業大学 53,471 私立 163 大正大学 20,333 私立
114 愛知大学 52,837 私立 164 室蘭工業大学 16,828 国立
115 東京家政大学 52,147 私立 165 津田塾大学 14,419 私立
116 大分大学 51,505 国立 有 166 小樽商科大学 6,900 国立
117 九州工業大学 50,526 国立
118 香川大学 49,909 国立 有 （注）単位：百万円
119 桜美林大学 49,798 私立
120 茨城大学 48,807 国立
121 山梨学院大学 48,386 私立
122 大谷大学 48,283 私立
123 大阪府立大学 47,422 公立
124 東京外国語大学 46,880 国立
125 阪南大学 46,833 私立
126 流通経済大学 46,472 私立
127 三重大学 46,273 国立 有
128 武蔵野大学 46,142 私立
129 追手門学院大学 43,987 私立
130 電気通信大学 43,669 国立
131 名古屋商科大学 43,152 私立
132 千葉商科大学 42,977 私立
133 広島経済大学 42,719 私立
134 秋田大学 42,375 国立 有
135 南山大学 41,960 私立
136 昭和女子大学 41,751 私立
137 豊田工業大学 41,645 私立
138 成城大学 40,596 私立
139 横浜市立大学 40,452 公立 有
140 琉球大学 40,451 国立 有
141 名古屋工業大学 40,164 国立
142 駿河台大学 37,414 私立
143 広島修道大学 36,871 私立
144 日本福祉大学 36,781 私立
145 東北福祉大学 36,753 私立
146 文教大学 36,343 私立
147 東京経済大学 36,270 私立
148 大阪経済大学 35,654 私立
149 京都工芸繊維大学 35,599 国立
150 流通科学大学 35,438 私立
（注）単位：百万円












































































































総資産と学生一人当たり収益の相関係数   0.58・・・・・（1－①） 
総資産と学生一人当たり費用の相関係数   0.58・・・・・（1－②） 
総資産と収支率の相関係数         0.25・・・・・（1－③） 
 
【成長性指標・健全性指標に対する効果】 
総資産と収入伸び率の相関係数      ▲0.09・・・・・（1－④） 
総資産と自己資本比率の相関係数     ▲0.22・・・・・（1－⑤） 
 
【その他の経営指標に対する効果】 
総資産と人件費率の相関係数       ▲0.71・・・・・（1－⑥） 
総資産と教育投資率の相関係数       0.70・・・・・（1－⑦） 
総資産と教員比率の相関係数       ▲0.44・・・・・（1－⑧） 
総資産と学生対教職員の相関係数      0.34・・・・・（1－⑨） 
総資産と学部の平均学生数の相関係数    0.74・・・・・（1－⑩） 
 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































総資産と学生一人当たり収益の相関係数   0.69・・・・・（2－①） 
総資産と学生一人当たり費用の相関係数   0.72・・・・・（2－②） 
総資産と収支率の相関係数        ▲0.73・・・・・（2－③） 
 
【成長性指標・健全性指標に対する効果】 
総資産と収入伸び率の相関係数      ▲0.14・・・・・（2－④） 
総資産と自己資本比率の相関係数     ▲0.70・・・・・（2－⑤） 
 
【その他の経営指標に対する効果】 
総資産と人件費率の相関係数       ▲0.92・・・・・（2－⑥） 
総資産と教育投資率の相関係数       0.86・・・・・（2－⑦） 
総資産と教員比率の相関係数       ▲0.44・・・・・（2－⑧） 
総資産と学生対教職員の相関係数      0.66・・・・・（2－⑨） 
総資産と学部の平均学生数の相関係数   ▲0.41・・・・・（2－⑩） 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－ 14 － 

























































総資産と学生一人当たり収益の相関係数   0.63・・・・・（3－①） 
総資産と学生一人当たり費用の相関係数   0.62・・・・・（3－②） 
総資産と収支率の相関係数         0.40・・・・・（3－③） 
 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－ 17 － 
【成長性指標・健全性指標に対する効果】 
総資産と収入伸び率の相関係数      ▲0.41・・・・・（3－④） 
総資産と自己資本比率の相関係数      0.02・・・・・（3－⑤） 
 
【その他の経営指標に対する効果】 
総資産と人件費率の相関係数       ▲0.58・・・・・（3－⑥） 
総資産と教育投資率の相関係数       0.48・・・・・（3－⑦） 
総資産と教員比率の相関係数       ▲0.71・・・・・（3－⑧） 
総資産と学生対教職員の相関係数      0.51・・・・・（3－⑨） 
総資産と学部の平均学生数の相関係数    0.96・・・・・（3－⑩） 





































総資産と学生一人当たり収益の相関係数   0.11・・・・・（4－①） 
総資産と学生一人当たり費用の相関係数  ▲0.07・・・・・（4－②） 
総資産と収支率の相関係数         0.56・・・・・（4－③） 
 
【成長性指標・健全性指標に対する効果】 
総資産と収入伸び率の相関係数      ▲0.38・・・・・（4－④） 
総資産と自己資本比率の相関係数      0.56・・・・・（4－⑤） 
 
【その他の経営指標に対する効果】 
総資産と人件費率の相関係数       ▲0.22・・・・・（4－⑥） 
総資産と教育投資率の相関係数       0.33・・・・・（4－⑦） 
総資産と教員比率の相関係数        0.45・・・・・（4－⑧） 
総資産と学生対教職員の相関係数     ▲0.80・・・・・（4－⑨） 
総資産と学部の平均学生数の相関係数    0.95・・・・・（4－⑩） 
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図表 6 収益性指標の業態別比較 
   総資産に対する各変数の相関係数 
   ① ② ③ 
業 態 学生一人当たり収益 学生一人当たり費用 収支率 
全 大 学 0.58 0.58 0.25 
 国 公 立 大 学 0.69 0.72 ▲ 0.73 
 私 立 大 学 0.63 0.62 0.40 
  私立大学（医学部除） 0.11 ▲ 0.07 0.56 
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図表 7 成長性・健全性指標の業態別比較 
   総資産に対する各変数の相関係数 
   ④ ⑤ 
業 態 収入伸び率 自己資本比率 
全 大 学 ▲ 0.09 ▲ 0.22 
 国 公 立 大 学 ▲ 0.14 ▲ 0.70 
 私 立 大 学 ▲ 0.41 0.02 
  私立大学（医学部除） ▲ 0.38 0.56 
 
図表 8 その他の経営指標の業態別比較 
   総資産に対する各変数の相関係数 
   ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 








全 大 学 ▲ 0.71 0.70 ▲ 0.44 0.34 0.74 ― ― 
 国 公 立 大 学 ▲ 0.92 0.86 ▲ 0.44 0.66 ▲ 0.41 0.91 ― 
 私 立 大 学 ▲ 0.58 0.48 ▲ 0.71 0.51 0.96 ― ▲ 0.30 


































（注 1）  大学経営を分析した論文ではコスト面に注目している。例えば、アメリカの高等教育機













（注 3）  私立大学 104 校、国立大学 58 校、公立大学 4 校の、合計 166 校のデータが『週刊東洋経
済』の「2007 年版大学四季報」に収録されている。そのなかで名古屋市立大学だけが 2007











規模および範囲の経済性に関する実証分析」 『名古屋高等教育研究』 第 4号 2004
年 91－104 頁 
・若林洋夫 「私立大学の経営と財務 ～立命館の事例を踏まえて～」 『大学財務経営
研究』（国立大学財務・経営センター） 第 3号 2006 年 8 月 177－189 頁 
・「2007 年版大学四季報」 『週刊東洋経済』 2007 年 10 月 13 日号  
・Cohn E., Rhine E. and M. Santos(1989) “Institutions of Higher Education as 
Multi-product Firms: Economies of Scale and Scope,” The Review of Economics and 
Statistics, Vol.71. No.2, pp.284-290.  
・De Groot H., McMahon W. and F. Volkwein(1991), “The Cost of American Research 
Universities,” The Review of Economics and Statistics, Vol.73. No.3, pp.424-431.  
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付録 1(1) 私立大学 104 校の基礎データ（2007 年 3 月期）① 
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付録 1(1) 私立大学 104 校の基礎データ（2007 年 3 月期）② 
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付録 2(1) 国公立大学 62 校の基礎データ（2007 年 3 月期）① 
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（注１）単位：人、％   「週刊東洋経済」（2007 年 10 月 13 日号）参照 
（注２）左端の番号は国立大学が 200 番台、公立大学が 300 番台としている。 
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